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D 10 OfiCIAL
fI
DEL
MINISTEIUO DEL EJÉIlCrrO
,a
rOl, mozol '1 tantos otro. que detelll-
peñan flUlciones subalternas, pero per-
manente•.~ el Ej&cito, DO mal c:oG
~ tranquilidad de espiritu que propor-
ciona el saber amparadot·"1 protqidos
a sus huérfanos.
ConOCida por el Ministro que 'la..
cribe esta nobilísima preocupación, DO
'POdía menos de acogerla, para que cuau-
tos prestan sus servicios en el Ej~rcito
~e encuentren en régimen de igualdad
y todos con la protecci6n que el Ea-
tado pre.ta a .us tervidoret, CUJOI
huérfano., en día más o menos cercaDO.
encontrarán en el cari~o del Ejército
la protección moral 7 material indiJ-
9mlable. para 101 primeroe palOS de 1&
vida.
A ello tiende, Sellor, el .iplente pro-
yecto de real decreto, Que no duda el
Ministro que .uscribe, de· acuerdo eoIl
el Contejo de Mini.tr~'l eA lOIIIlhIr
a la aprobación de V. 14.
Madrid 5 de julio de IS)l1p.
Salo.:
AL" P. de V. JI..
Jou;D PK AaDAJIAZ y e.....
REAL DECRETO
ALFONSO
'-
ALFONSO
Vengo en nombrar Inspector de tas
fueuu "1 servicios de Artillerla de la
octava regi6n .1 .General de brirada
don Ramón Varela Jáuregui, actual te-
gundo jefe del Gobierno Militar ele
Cartagena.
Dado en Mi Embajada de Londre.
a otho de julio de mil novecientot Teln-
tinueYe.
Dado en Mi Embajada de Londres,
a ocho de julio de mil noveciento...ein-
tiDueve.
.~.
DECRETOS
PARTE OflOAL
ALFONSO
-
En consideraci6n a 10 solicitado por
el Capitán general de Ejército, Mi muy
amado Hermano don Carlos de Borbón
1 de Borbón, Infante de E8pafta, '1 de
coaformidad con 10 proputllO por la
Aumblea de la Real 7 Militar Orden
ele San Hermenegi1do,
Vengo en concederle la Gran Cruz
de la referida Orden, con 1aantigüe-
dad del dia diez de abril del corriente
afto, en que cumpli6 las condiciones re-
alamentaria•.
Dado en Mi Embajada de Londrea
• ocho de julio de mil ftOYec:iento. veiJI..
tiDuen.
ALFONSO
la 1IW.tn»,,w~
. JULIO m AJtD.uIM y <::a:aQ
En consid.radón a lo IOlicitado por
el General de brigada don Pueua.~. Gra-
da Perruca, "7 de conformidad con lo
propuesto por· la. .l\sambla. de 1a Real
'1 Militar Orden de San Hennmegildo,
Vengo en concederte la Gran Cruz
de la referida Orden, cnD la, antipe-
dad del día vetntitmo de noviembre 4e1
afio anterior, en que c:umpIiD 1.. (:OJI-
ctic:iones reglamentarias.. .
Dado en Mi Embajada de Umdres,
o a ocho de julio de mil novec:ientol veiD-
tinueTe.
Sdoa: El atlo 1871 H f1m~ 1a Ato- A propuesta ~ Ministro del EJ&.
ciacibo de H.fariOl de: Arma de In- cito "1 de acuerdo COD Mi Contejo de
fabterfa, con el liD de que los hijo. de Ministros,
Generales, jefe., 06cia1e 7 clases pro- Vengo en decretar 10 siguiente:
a:dentes de eUa, no sólo no quedaran Articulo· l.· Se apntébln 1.. sl-
abandonados, sino que, ademá4, le. pro- guientell bases, relativas a la C!"e&ci6n
por.ciooase educaci60 y cultwa dobidas, de la Asociaci6n de clase. de sepnda
COD:10 base. de ~ porvenir. categoría, asimilados del Ejército .y
Posteriormente. las demáJ Armas y Cuef'llOS subalternoe del mitmO, cuyo 6Jl
C~ del Ejército, pr~e será proporcionar a IIUI boofanos me-
igualmente por sus huérfanos, eTeal"On dios educativos y materiales· que les
y ~euetl Colegio. dedicado, 11 igual permitan ocupar en ta lOCiedad o posi-
fin; .pero a ninguoo se di6 la e:neosi6n ción adecua~ a sus aptitudes:
que al del Arma de Infanteria, que a) La A~i6n estar! regida por'
inc1uy6 en sus estatuto. lo. de IQS c:la- un Patronato, del que ser! Presidente
ses de tropa, por Jo cua: la obra que- el Director general de InStrucción y
d6 inc:ompleta; asl. aquellOll militares Adpünistr~ci6n del Ministerio. del Ejér-
que no ostentan la jetarqula de ollcia- cito, y vocales, ,jos jefes de las Sec-
·les,· las cla$es de segunda categOÓ& y ciones de ~tado Mayor, Infantería.
asimilados, los escribientes del CuerpO Caballería, Artillería. Ingenieros~ Intm-
Vengo ea uombrar lICaado jefe dft. Auxiliar de Oficinas· :Militares, el per- dencia, Intervenci6n Y Sanidad del mis-
.Gobiemo Militar de CartaceDll .1 Gene- !ODal' del :M~erial de Artillerfa e In- roo. ejerciendo el cargo de Vicepresi-
ral de~ cIoo AJI8'd Garda Be- gaaierOl, 101 8UXi.íarel de los CueI¡lOS~ el más &Dtipo de los de las Ar-~ • - de InteDdeoda •~ porte- mas.1 CtICfIIOI· combatientes. .
© I O de D o.e sa
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tir de la revi.ta .ente a la publica-
ei6n de eata real orden.
2.. Deade dtc:ba revista' le kAn ÍJl~
greando por 101 Cuerpo" depcnden~
cias, pagaduria. y habilitaciones en ia
CajaCeotral, mediante relaciones no-
minaJeI duplicada., el importe ,men~
.ual de 1aI cuotas de los a.ociado~
cuy.. cantidadea quedarán a dispoli-
ci6n ckl Consejo de Administraci6n.
descuento que .erá obligatorio para
todo el personal que se menciona en
el número duodécimo de esta disp~
sici6n, a excepci6n de lu c1ues d't
segunda categoria que no hayan en-
trado en el primer periodo de reen-
ganche, para los que dicho descuento
será voluntario.
3.° El derecho de los socios en ge~'
neral para sus huérfanos, .e adquirirá
después del pago de la duodécima cuo-
ta. Cuando al eatablecerse' la Asocia~
ción &e satisfagan por adelantado lal
doce primeras, tendrán todo. sus de-
rechos en caso de fallecimiento durante
el atío. Al ascenso, asimilaei6n o con~
.ideraci6n a sargento, en lo sucesivo,'
podrá admitirse dicho anticipo para
adquirir, desde luego,dicbo derecho.
4.· Los socios actuales del Arma de
InfaIlltería pasarán a pagar su'S cuotas
a la nueva Asociaci6n, con todos S1l}l
derechos desde el primer momento, y
si alguno falleciere antes de haber sa-
tis!echo doce cuotu en la nueva Aso-
ciaci6n, el Colegio de Maria Cristina
abonará a éstlL la düerencia de cuot..
ha'ta completar el afio.
5.° Las clases de la precitada Ar-
ma, que .hayan cOl1lllolídado sus dere-
chos, al aS,censo a oficiales, podrán
optar por el pase a la Asociaci6n del
Colegio de MarílL Cristina o continuar
en esta nueva A.oeiaci6n. Lo. a.een·
didos a oficial !die la. demis Armu o
Cuerpos continuarán igualmeme en
é.ta o pasarán a IlL de oficiales de Sut
respectivos Cuerpos con las condício-
nes generales de ella. o la. que se es-
tablezcan para tite pase en sus resla-
mentos.
6.° Lo. actualu socio., en situaci6n
de retirados de distinta. procedencias,
que hoy existen en el Colegio de Huér-
faaol de Maria Cristina, conservarán
10. ~cbo. que tienen adquiridos,
,PaMIldo a uta nueva Asociaci6n COQ
la condiciones délnúmero quinto.
7.- Yientru no exista número s1d5.-
ciente 4e huérfatl08 para la organiza-
ción del Colegio e ipternado de la
Asociación, se establecerb y abona..
l'án por el COl1lSejo de Administración
Jas pe.uaíones siguientes:
a) PftoIi6. de fItI(J PteJlita diaria:'
Todos los huérfanos de ambos sexOil
hasta que cumplan la edad' de nueve
afios, cualqiuera que sea la pensión
'que disfrute su madre y los huérfa-
nos varones de nueve a veinte años
de edad y las hembras de nueve a veilli- r
tiuno, a cuya madre asigne el Estado
como pensión de viudedad la equiva-
lente o mayor a la cuarta parte del
.neldo' que disfrutaba su espoSO al
fallecer.
b) PelUiÓA de I,SO pel#1M dial'itu:
Los huérfanos varones de nueve a
veinte afloll de edad y las hembraa
•
....,.,4' ,
BAJAS
l\EALES ORDENIl8
,Excmo. Sr.: Según partis:ipa a este
Ministerio d Capitán general de la
tercera ¡regi6n, falleci6 en Cartagena,
el día 8 del actua~ el General de di-
visión D.Maruuel Llopis Ruiz.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid II de julio de 1929.
Sefíor Presidente del Consejo Supre-
, mo del Ejército y Marina.
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
Excmo. Sr.: Seg6n participa a elte
Ministerio el Capitán geneta! de la
sexta regi6~ falleci6 en Santander, el
día 2 del actual, tel General de brigada,
en .huaci6n de sf&unda re'8erva, don
F~lix )¡Ilnguez Gérvotet.
'De real or~en lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
DiO!! guarde a V. E •. muchos ailO'S.
lladrJd II de julio de Il~
Sefíor Presidena del CoueeJo Sapre--
mo diel Ejército y Marina.
Seíior Interventot general del Ejér-
cite1.
COLEGIOS DE HUERFANOS
• ;'s<r,m
Circular. Excmo. Sr.: En etlmpli-
miento a 10 preceptuado en al real de~
creto ~e adel actual (D. O. núm. ISO),
sobre creaci6n de la Asociación y Co-
legio de H uérfllnos para c1:wles de se-
gunda categoría, asimilá.dos y Cuerpos'
subahernos del Ejército, el Rey (que
Dios, guarde) se ha servido disponer:
1.°' El PatroAato·o COl1'Sejo de Ad-
ministración a 'que se refiere el real
decreto citado, empezará a régir a par-
A protluesta del Ministro del Ejérci-
to, de acuerdo con Mi CMsejo tle Mi-
nistros y con arreglo a 10 que precep-
túa el caso cuarto del artículo c:incu.en-
ta y cinco de la vigente ley de Admi-
nistración y Contabilidad de la Hacien-
da pública,
Vengo en autorizar al precitado Mi-
nistro del Ejército para que se adquie-
ra Por gestión directa a, ," Ferrovías y
Siderurgia, S. A." cuatro trituradoras,
~ las condiciones estipuladas por la
](wlt J."1l t ¡§Ja I e'J ~.; 1~iIr'~i~:'~<JrJ" 1
El Mini~ro dd Ejército.
JULIO DE, AIDANAZ ,Y CUSl'O
ALFONSO
El careo de aecretario depositario 10 Ej&eito COla doD Gai11enDo BerasteiII,
delempdará un teniente corODe1 de en represeotaci6a ele 1& citada Sacie-
C1II6quier Arma o Cuerpo, 'T el peno- dad, ddlicado~ cargo su importe lo-
aaI de Secretaria le compoodrá de UD tal de setenta '7 asane mil pesetu al ca·
C'1lI!!andante auxiliar, un escribiente de pítuJo tercero, articulo 6nic:o del pre-
Oficinas Militares y cuatro ciasel, per- supuesto ~tUDario .obI4o 1101' el
tenecientes a las Armas de Infamerla, decreto-1ey ele ll1IeYe de julio de mil 110-
Cabilleria, Artillería e Ingenieros. ,v«iemo. YeiatiaéiL
b) Los recursos con que contar! la Dado en Ili Embajada de Londres
naciente AJociación serán, adenaás de a ocho de julio de mil I!Óveciento. Tem-
la cantidad que anuahnmte .e consigne tmuet'e.
en pr~e5to ,. de las cuotas de M1I
asociados, reguladas con el 1 por 100
de sus devengos líquidos mensuales, sin
que puedan' exceder de 3~ pesetas
mensuales, con los donativo. que le ba-
gan por los socios, Centros, estableci-
mientos, entidades particulares y cual-
quier otro que a juicio de los encarga-
dos de la gestión social sea admisible.
e) ,Las clases actoales del Arma de
Infantería, asi como los socios que de
distintas procedencias pertenecen hoy a
la Asociación del Colegio de Yaríá
-Cristina, pasarán a satisfacer sus cuo-
tas a la nueva Asociación, con los de-
redtos que se estjlblecerán en la opor-
t¡ma real orden para el desarrollo del
presente decreto.
d) Mientras no exista número sufi-
ciente de huérfanos para la organita-
ción del Colegio e internado de la AsO-
ciación, el Patronato recaudará men-
• ua:!mente el importe de las cuotas que
deban ser descontadas a los socios, sa-
tisfaciendo las pensiones que se esta-
blezcan para los nuevos huérfanos.
e) Los huérfanos actuales proceden-
tes de clases de tropa existentes hoy
en la Asociación de María Cristina pa-
ra huérfanos de la Infantería, conti-
nuarán en ella, siendo satisfecha a ésta
con cargo a la nueva A50ciación cuanto
le. corresponda por alimentaci6n, ves-
tuario, material y mobiliario en el in-
ternado de ambos sexo., al! como las
pensiones de externos, una. TerE deduci-
do el auxilio del Estado, que seguir!
reclamAndose como en la aaualidad, por
Ja primera de las citadas AllOCiaciGne•.
Art. 2.· Por el Ministerio del Ejér-
cito se dictarán 181 reglas principales
(lara la organización de la Asociación
r; las fundamentales para la implanta-
.. d6n del Colegio que en su día debe
quedar establecido en Ciudad Real.
-Dado en Mi Embajada de Londres
A ocho de julio de mil novecientQs vein-
tinueve. '
D.O..... I50
~ M._
de DU"e a Yeiatiaao, a ca,. madre
te uigDe el E.tado como peDli6n de
~udedad, CUltidad aIellor de la eq1Ú-
nlente a la cuarta parte del laeldo
del empleo qae disfrutaba .u esposo
al fallecer, o 110 tuYiera ~adeclad.
e) PftUÍ6fJ ..~: La dí.fratarin
lo. haérfuOlI de ambos sexos qae por
•a. aétitade. 7 especial comporta-
mieato, merezC&ll se les conceda ma-
70r pen.ión de una cincue~a pesetas
diaria. para terminar estudIos o tra-
bajo. e-s>eeiales a que se d~iquea,
caya c1Iantfa no podrá exceder Dunca
de tres pesetas diarias, ni por mayor
tiempo de dos aft08 sucesivos.
d) No tlisfrvlarfm perui41f: Los ato-
gidOl a 'eStah1ec~ientos benéficos,
mientras en ellos permanezcan.
Aqaellol cuyas madres o tutores
no la soliciten.
8.' Para el cobro de pensiones ser1
Ilreciso que la madre o tutor lo soli-
cite por instancia del General Presi-
dente de la Asociación, acompañada
de los documentos que acrediten el
derecho del huérfano.
9-0 Los huérfanos actuales proce-
dentes de clases de tropa, existentes
hoy en la Asociación de María Cris-
tina para huérfano'S de la Infantería,
continuarán en ella, siendo satisfecha
a ésta con cargo a la nueva Asocia-
ción, cuanto les corresponda actual-
mente por alimentación, vestuario, ma-
terial y mobiliario en el internado de
ambos sexos, asi como las pen~iones
de externos una vez deducidos el au-
xilio del Estado, .que seguirá recla-
m~ndose como e.n la actuali?ad p.or la
prImera de las CItadas AsocIaciones.
10. Los beneficios de la Asociación
para los huérfanos de socios que hu-
bieran adquirido derecho a enos em-
pezarán a disfrutarse desde la 'fecha
que tenga entrada en la Pres-idencia
de !a misma la instancia de la ma,dre,
pariente o tutor del huérfano soli-
citante.
JI. La Asociación amparará a los
. huérfanos varones hasta los "veinte"
aftos y hasta los "veintiuno" a las
hembras si no son huérfanas de ma-
dre. y si lo fueran, hasta los "veinti-
trés". Estas hasta los veintiuno dis-
frutarán las pensione.s que preceden-
temente se señalan y desde esta edad
ha.sta los veintitrés, las fijará el Con-
seJo de Administra~i6n
12. Esta Asociación que da consti-
tuida (a petición de· las clases de se-
~da categoría y asimilados del Ejér-
ato) ~or las Armas y Cuerpos de In-
f~nterJa, Caballería, Artillería, Inge-
meros, Intendencia, Sanidad Alabarde-
ros, Brigada Obrera y Top~gráfica de
.Estado Mayor, Inválidos, Músicos,
maestros de banda y trompetas cabos,
con su~1do de sargento, paradistas y
remoshstas, cabos remostistas maes-
tros arm~~s, ajustadores, gu'arnicio-
neros, awohllres de oficinas, auxiliare5
.de almacenes, obreros aventajados
maestros de fábrica, maestros de ta~
Der, aparejadores, sargellltos de obre-
ros filiados, celadore~, ayudantes de
obras militares, ayudantes de taller
auxiliares .de taner, dibujantes conser~
jes de la agr~ci6n de Int~ndencia,
© Ministerio de Defensa
ordenanzu de la qrapación .de Inten-
dencia e Interyenci6n, Cuerpo auxiliar
de Intendencia e IntetTeaei6n, mae.-
trOl herrad~e.. forjacloret, escribien-
te. de primera 'T segunda del Cuerllo
auxiliar de Oficinas Kilitares, personal
auxiliar de farmacia y portero. y mo-
zos de oficio del YiDÍlterio del Ejér-
cito y Consejo Supremo del Ejército
y Marina.
IJ. Las bases para la organizaci6n
:del Colegio a que .e re6ere el númtTo
octavo lIrtán las siguientes:
PrimtTa. Se aeuá eOIl! dos .eccio-
nell: la de varones 'T la de hembras.
Segunda. El periodo. de permanen-
ciá en el Colegio será delllde los nue-
ve a los veinte aftos, los varonoes, y
de los nueve a los veintiuno, las hem-
bras, si no 'Son huérfallQs de madre,
o hasta los veintitrés éstas, si lo fue-
ran.
Tercera. La enseñanza que podrán
recibir los alumnos varon'es del Cole-
gio, comprenderá-las ramas siguientes:
Instrucción primaria completa di-
vidida en dos secciones: Elemental y
Superior.-Reglas de urbanidad.-Edu-
cación física.-Prcñesion~: Artes y
oficios, músicos, armeros, herradores;
guarnicioneros, delineantes, loS' estu-
dios necesarios para montador, perito
mecánico, electricista y cualquier otro
que el Consejo de Administración de-
termine.
De igual modo los huérfanos que
de·seen ·seguir la carrera de las Armas,
des,de la clase de soldado, podrán sen-
tar plaza en el Cuerpo que elijan,
siempre que reunan las condiciones
determinadas por la rey, siendo exa-
minados al cumplir cuatro meses de
servicio en los Cuerpos a pie y seis en
los montados, de las materias que com-
prende el plan vigente de las Acade-
mias regimentales, en lo concerniente
el empleo de cabo, siendo ascendidos
~I eer aproba.dos por el Tribunal Clue
se constituya. Practicarán ,cste empleo
seis meses y acreditada s·u aptitud para
el ascenso en la forma reglamentaria,
se les pondrá en posesi6n del empleo
de sargento, cubriendo vacante O que-
dando como supernumerarios hasta
ocupar la primera que se produzca,
causando baja definitiva en el Colegio.
Los alumnos que se destaquen para
seguir una carrera, serán examinados
a fin de formar con los más idóneos
un escalafón ,de aspirantes y que se
organicen las clases que permita el
estado de fondos de la Asociación,
·para que puedan tomar parte en las
oposicione.s de Correos, Telégrafos,
Aduanas, carreras militares, Armada
Magisterio y en cuantas el Consejo d~
Administración y gobierno lo consi-
deren oportuno. _
Aquellos que se pronuneien por se-
guir un oficio, lo aprenderán en el
Colegio o fuera de él, y con su jornal,
cuando 10 devenguen, se les constituirá
en el Instituto Nacional de Previsión
la base ,de un retiro obrero mejorado
en cuanto sea posible.
,Cuarta. Cuando el esta<fp de la
Asociación lo aconseje, previo pago de
la cantidad mensual que se señale, po-
drá permitirse la asistencia a las cla-
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leI del Colegio, de lo. hijo. de todo el
personal asociado, , aun el ingre.o co-
DIO interno. en el Colegio, a Jos huér-
fano. de madre, .in que en modo aJ-
gano paeda admitirte más de 1Ino por
família.
Quinta. En caaato a lu buérfanaa,
el Consejo de Admini.traci6n, determi-
nará la forma de organizar sus loca1e•
7 clase. o coatrato. con otras Carpo-
raciones a tenor de 10 establecido en
l~ demá. colegios 7 cuya ense!íanza
comprenderá:
.Instrucci6n .primaria en tod& su ex.
tell8ión.~Rc!gla5 de urbanidad.-Ba-
chillenrto elemental. - Labores pro-
pÍQ del sexo. - Dibujo. - Pintura.-
M6sica.-Profesorado de piano.-Ins-
titutrices. Magisterio elemental y su-
perior.-TenMurfa de Iibros.-Meca-
nografia. - Idiomas. - Taquigrafía.-
Preparación para Correos y Telégra-
fos.--.Hacienda.-Teléfonos y Mecanó-
grafas.-Para aquellas alumnas que no
demuestren predilección por el estu-
dio, podrán organizarse talleres de ofi-
cios con la organiz:ación 'Y ventajas qtte
se den a 108 varones.
Sexta. El reglamento de la Asocia-
ción será redactado en cuanto se cons-·
titl1ya el Consejo de Administración
y Secretaría, y el correspondiente al
Colegio cuando se· determine la im-
plantación .de éste.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 11 de junio de J929.
Señor...
Dlreo<:len general de Preparación
de Campefia.
-
APTOS PARA ASCE~SO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido d~c1arar apto para el as-
censo al empleo superior i'nniedla.to
al teni~nte coronel d~ Estado Mayor
D. Félix Campos Martfnez, supf'r-
numerario sin sueldo en esta ~egi6:1
y prestando sus servicios en el Ins-
tituto Geográfico y Catastral, por es-
tar comprendido en la real orden cir-
cular de 17 de marzo d~ 1928
GD. O. núm. 63).
D~ real orden 10 digo a V. E. pa-
ta su conocimiento y demb efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afiol.
Madrid 10 de julio de 1929.
Señor Capitán géneral de la primera
regi6n.
ARMAMENTO.-INSTRUCCIO~
DE TIRO
Circular: Excmo. Sr.: En vista de
los iaformes favorables de la Comisión
T~cnica. de la Juma Central de la
f:>. O. na ISO
•••
llATRIMONIOS
"CCII! •• CltllllrII , ePI. cal.llar
ASCENSOS
PREMIOS DE EFECTIVIDAD
.Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que.
DIOS ~uarde) ha tenido a bien conce-
der a. los picadores militares que le
C!t~ en la siguiente relación. qu.e prin-
apla con D. Ro~ Oama Barambio
Selior Jefe Superior de las Fuerzu
Militares de Marruecos.
Excmo. Sr.: Conforme a 10 .oncl-
tado por el teniente de Caballerla don
Alfonso Pérez Jaime, con dutino en
el Tercio, el Rey (q. D. g.) ae ha ler-
vido concederle licencia para contraer
matrimonio con dofta Maria de 1.
Con<:epcíón López y López.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demis efecto••
Dios guarde a V. E. muchos dio..
Madrid 10 de julio de 19119-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien promover al empleo de
teniente de complemento de Caballe-
ría. al alférez de dicha escala y Arma
D. Luis Díaz-Bustamante Y Quijano.
afecto a la Escolta Real, por haber
sido conceptuado apto para el ascen-
so y reunir· las condiciones que deter-
mina el. artículo quinto de la real or-
den circular de2'¡ de diciembre de
1919 (C. L. núm. 489), asignándole
en su nuevo empleo la. antigüedad de
esta fecha.
. De real orden 10 digo 1. V. E. pa-
ra la· conocimiento y Illemia efecto..
Dios guarde a V. E. muchol alio..
Madrid 10 de julio de 1929·
Aan.uAZ
Seftor Comandante general del Real
Cuerpo de Guardial AJ&barderoa.
Jo~AZ.
SeñO( Capitán ¡eneral de 1a séptima
región.
Señores Presidente del Consejo Supre-
mo d~l Ejército y Marina e Interven-
tor general del Ejército.
del Arma' de Infantería por real orden
de .8 del actna.1 (I? O. núm. 147), al
capitán (E. Ro), disponible en esa re-
gión, D. Locas Sá.inz Merino, el Rey
(que Dios guarde) le ha servido dit¡)O-
ner quede sin efecto la del 6 del citado
mes y DIARIO OFICIAL, por la que pa-
saba a situación de reserva por edad.
De rea: orden lo digo a V. E. para
su conocimiento '1 demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos aftos. Madrid
JI de julio de 1029-
12 de jullo de 1929
RESERVA
Excmo. ·Sr.: Por haberle correspon-
dido eI.alCenso al empleo de comandante
Sellor Jefe Superior de :as Fuerzas Mi-
litares de Marruecos.
Sefiores Capitán. general de la tercera
r~6D e Interventor generai del Ejér-
ato.
Exmo. Sr.: Conforme con 10 pro-
puesto por y. E.. el Rey. (q. D. g.) le
ha servido dllponer que el luboficial don
Benito SAncha Vicente, de la caja de
recluta de Valencia núm. 38, '1 el sar-
gento Manuel Rodríguez Prieto del ba-
tallón de Cazadores Serrallo ~úm. 14,
pasen destinados al Grupo de Fuerzas
Regu1ares Indígenas de Alhucemas nú-
mero S, en vacantes de plantilla que de
sus clases respectivas exHiten.
~ real orden, comunicada por el se-
ñor Ministro del Ejército, lo digo a
V. E. para IU conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
afios. :t.Iadrid Il de julio de 1939·
...........
AlftOlGo LOSADA
Excmo. Sr.: Conforme con lo pro-
puesto p.or V,. E., el Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer quede sin efecto
el destino al Grupo de Fuerzas Regu~
:ares Indígenas de Melilla núm. 2. que
por real orden de 4 del' mes actual
(D. O. núm. 144) le fué conferido al
sargento del regimiento de Infantería
Alava núm. 56. José Lbpez de los Mo-
zos Rubio, por haber renunciado el in-
teresado el mencionado destino en tiem-
po oportuno.
De real orden, comunicada por -el se-
ñor Ministro del Ejército, 10 digo a
V. E. para su conocimiento ., demá5
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
afias. Madrid JI de julio de 1929.
IEI DINar~.
ANrOlUo LosADA
Sellor Jefe Superior de las Fuerzas Mi-
litares de Marruecos.
Sellor Capitán ¡eneral de la segunda
resi6a.
Seflor Interventor genera:: del Ej~rcito.
AJU>AMA%.
Set'lor Presidente del Consejo Supremo
del Ejército y Marina.
Señores Capitán gFneral d~ la sexta re-
gi.ón e lnterven}'or genera.l del Ejór-
CitO.
Infantma D. BemaroinoYulet Carri6
con destino en el regimiento Consti~~
d6n núm. 29. .
De re~l ?rden lo digo a V. E. para
su conOCImiento '1 demás efectos. Dios
guarde a V. E. lmKhos afias. Madrid
11 de julio de 1929. .
COMISIONES
~. Sr.: Como resultado del con-
earlO ammc:iado por real orden drcu-
lar de 21 de mayo último (D. O. núme-
ro 109) para proveer e: cargo de co-
~ vicesecretario de ese Consejo Su-
P'erIIOt e! Rey (q. D. g.) se ha servido
cl~ para ocuparlo al corone! de
-
.................
DESnNOS
Sdlot•••
DIieq:i6D general de InstnaccllJD
Y AdministraciÓn.
122
Sellor..•
Circular. Excmo. Sr.: Resuelto por
rul orden circular de :rS d~ marzo
último (D. O. núm. 63) el concurso
abierto por real orden circular de 10
de agosto de 1!),27 (D. O. núm. 179),
para la elección de un fusil ametra-
nador y terminado el'. cometido en-
comendado a la comisión designada par
ra el e5tudio y experimentación de
los fusiles ametralladores presentados
al mismo. el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien declarar disuelta la referida co-
misióu.Es asimIsmo la voluntad de
S. M. se den 131 gracias al General
de brigada D. Enrique Ruiz-Fornelb
y Regueiro, ten:iente coronel de In-
futula D. Valendn González Ce-
laya, teniente coronel de Artilleria
D. Pedro Ram'rez y Ramirez, te-
Diente coronel de Caballería don
Antonio Garcia Benitez. comandan-
te. de Artillena D. Luí. Odriozo1a
Ar6val0 y D. ]olf Parp G6mez y
capltln de Infanterla D. Camilo Ruiz-
Fornell. y Ruiz, que han formado 1&
comi.lón de referencia, aootindole en
.... hoju de 'erTiciol 1& cODlPlacencla
COD que se ha Tisto 1& 6tll labor de.-
urollada por JOI mi.moa, .al como
el celo e Inteligencia que han demo.-
traclo en su cometido.
f. De rea! orden Jo dilO a V. E. PI.·
ra aa conocimiento y dem61 efecto•.
Diol guarde a V. E. muchos aftos.
Madrid lo de julio· de IQ29•
. , ~~:lt ,.Ill-:-·'
:Ab.uLu
Sociedad de Tiro Nacional de Elpa-
la. acerc& del &lza para el tiro de
precisión COD fUlil, de qae es autor
el capitán de Caballerla D. Frandlco
Corrales Gallego, el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien dílponer se declare
de utilidad para au empleo por los
o6c:ia1es y clues quo toman parte en
los concurlos de tiro que se celebran
en las representacionu de la Sociedad
del Tiro Nacional de ES1J3ña.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimientp y efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
10 de julio de 1929.
..
© Ministerio de Defensa •
ABONOS DE TIEMPO
SERVICIOS DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. C.)
ha tenido a bien aprobar UIl& pro-
puesta eventual de 101 "Servicio. d.
IJl8'enierOl" (capitulo 16, articulo prf.
mero, lección tercera del 'Yigente pre-
lupue.to), por la cual le ..lgua: al
regimiento de RadiotelellJ'afla '1 Auto-
movili.mo, 24.000 peseta. para' "aten-
donudel le"icio ~ prenla que le
puede prestar por la utaclón radio-'
telegráfica de Prado del Rey"; al re-
gimiento de Telégrafos, 3....00 petetu
para ~entretenimiento de los tane.-
res de carpintem y carreteria en el
actual ejl\rcicio", y 4.200 peletu para
.. entreteDlmientode los ta1lerel elec-
tromecánicoS' en el pre8ente ejerci-
cio"; a la Brigada Topogrifica de
Ingenieros, 4.000 peacta. para levan-
tamieMo y dibujo de planos durante
el actual ejercicio", y al Grupo de
Ingenieros de Tenerife, 166 pesetu
para • embalaje del material sobran-
t~ de los parques de dicho Grupo",
obteniéndose la cantidad de 35.766
p'esetas a que asciende la luma de
dichas asignaciones, haciendo b a j a
de otra igual en la partida por dis-
tribuir de la vigente propuesta de
itwersión del- capítulo y articulo men-
cionados. ' •
De real orden, comunicada PO!' el
sefior Ministro del Ejército, 10 digo
a V. E. para su conocimiento y de-
máa efectolt. Dw. parlk a v. ~
miento de' ZapadOt'et )liDadore., etI _
IÚplica de que le sea d~c1arado 'Yálido
para efecto. de retiro, los cinco atio..
once meses y veintiún días que pres-
tó servicios en el Arsenal de la Carra-
ca y en 101 Cruceros .. Patriota" ,.
"Rlo de la Plata", teniendo en cuenta
que en el artículo terc~ro de la ley
de 19 de mayo de 19091 (C. L. nú-
mero 139, de Marina), se determina
que el tiempo que se permanezca pres-
tando servicios en el Arsenal, s610
podrá computarse para efectos de re-
tiro, cuando a 106 obreros que estando
trabajándo en el Arsenal les corres-
ponda por su turno o suerte ser lla-
mados al lervicio de las armas y al
terminar éste soliciten el ingre;;o en el
Arsenal, aun cuando inmediatamente
no se les admita, y no reuniendo el
interesado ninguno de estos requisitos,
el Rey (q. ·D. g.), de acuerdo con 10
informado por ese Consepo Supremo,
se ha servido desestimar la petici6n del
recurrente por carecer de derecho a
lo que solicita.
De real ordell!, comunicada por el
señor Ministro- del Ejército, lo digo
a V. lL. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchol
años. Madrid la de julio de 1929.
Sefior Presidente del Con'llejo Supre--
mo del Ejército y Marina.
Setior Capitán general de la tercera
región.
115
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Excmo. Sr.: Vista la instancia pro-
movida por el ayudante de taller de
los Cuerpos ,ubilternos de Ingenie-
ros D. Francisco Ignacio .-Gómez Or-
te,p, CQD destino en el quinto regi-
Sefíor Capitán general de la segunda
región. )
•...... Irolll...
TRATAMIENTOS
Sermo. Sr.: Con arrerlo a la real
orden circular de 25 de abril de 1884
(C. L. n6m. 153), el Rey (q. D. g.)
.e ha .ervfdo conceder ·el dictado de
Don, al cabo del di.uelto cuarto regi-
miento de Artiller!., ligera, Ramón.
Sbchez Garcia, por hallarte elll pose-
.ión del Tituló de Bachiller, lepn
acredita. con copia que del mi.mo
acompafta, debiendo hacerte constar
esta concesión en la documentación
militar del intere.ado.
Dé real orden lo digo a V. A. R. pa-
ra su cooocimiento y demás efectos.
Diol guarde a Y. A. R. muchol lAo•.
Madrid 10 de julio 'de 1929-
lWJ;1o DII A:att.dr.u:
Sefior Capitán general de la sexta
región.
Sellor In'terventor general del Ejér-
cito.
.:
Excmo. Sr.: En' vista de la in3tan-
cia promové4a.por el ttnihJte de Ca-
ballerla (E. R.), disponible volunta-
rio en esa región, D. Epifanie Salda-
ña Zumel, en súplica de que se le
conceda la vuelta al servicio activo,
el Rey (q. D. g.) se ha servido ac-
ceder Q lo solicitado, debiendo conti-
nuar en la misma situaci6n hasta que
le corresponda ser colocado, con arre-
glo a lo dispuesto en la real orden
circular de 8 de enero de 1927
(D. O. núm. 6).
De real orden lo digo a V. E. ;>a-
ra .u 'conocimiento y demás efectos:
Diol guarde a V. E. mucholt años.
Madrid 10 de julio de 1929.
í\iDAluZ
11 • ....,de18
VUELTAS AL SERvrcro
•••
SeftOt' Capitán general de la octava re-
gión.
Setiores Pruidente del Consejo Supre-
mo del Ejército y lIarlna e Inter-
ventor general del Ej&'cito.
Dios guarde a V. E. m1lcbOl do••
lladrid 10 de julio lk 1929-,
A."AJfAII
El· Directllr ~.
AIaOMO LoSADA
JlELACIOlll QuE SE C¡TA
D. Román Osma Barambio, del re-
gimiento de Infan.terÍa Cartagena, 70.
D. Vicente Aguado Martln, dtl de
Tarragona, 78.
D. Francisco Boyero FueRtes, 4.1
Dep6sito de remonta. •
D. Gandioso Yaguez Caben~, 4el
regimiento de Infanterla Sicilia, 7.
D. Alfredo Serna. García, del de
Vergara, 57.
D. Francisco San.tiago Iglesias, del
de Palma, 66.
D. Eugenio Hernández Izquierdo,
del de Se¡-ovia, 75.
D. Eloy Almodóvar Morales, de la
tercera Comandancia de Sanidad Mili-
tar (Grupo Corulla).
D. Elileo Navarro E.cudero, de la
Capitanla general de la tercera re¡i6n.
D. Ramón Sánchez Re.eco, del re-
¡imiento de lofanteria Andalucla, 52.
D. Vicente Sánchez Verduc1í, del
quinto relÍmiento de Zapadore. Mi-
nadore~ .
D. Calme Santa Maria Santa Maria,
del batallón montafta IbIza, '1, -
D. An~rél Solla Miguel, de! relÍ-
miento de InfaMeria Conttituci6n, 20.
D. )loí.é. Yagdalena L6pez, del
Depó.ito de remonta.
Madrid 10 de julio de Ip2p.-Lo-
lada.
Excmo. Sr.: El Rey (c¡. D. g.), de
acuerdo con lo infonnado por el Con-
.ejo Supremo del Ejército y llarina,
ha. tenido a bien disponer ,ue al capl-
tin de Caballería (E. R.) D. Loren-
zo Manso SálllChéz, a I\uien se le con-
cedió el pase a situacIón de reserva
por real orden de IJ de junio último
(D. O. 'núm. 126) le sea abonado el
haber mensual de 450 pesetas. a partir
c1d di. primero del mes actual, por
el regimiento Cazadore.! de Galicia
nÚID. 25, de dicha Arma, al que se
halla afecto por haber fijado su resi-
dencia en Corufia.
De real o~d~n lo eligo a V. E. pa-
ra su CODOQDUento y demá efectoa.
Señor...
«lalIW '-,
RESERVA
D. O. NI'" 1SO
:T termina con D. Koi. Kqdale1la
L6pn, la cantidad de 500 peaetal
anuales correspondiente- al primer
primer quinquenio, con arreglo al ar-
tículo octavo del reglamento aprobado
por real orden circular de 1I de no-
viembre de 1920 (D. O. núm. 257),
las que percibirlo a partir dd dla pri-
mero del próximo mes dé ago.to.
De real orden, comunicada por el
-eftor Ministro del Ejército, lo digo
a V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
atíos. Madrid la de juUo de 1!)29-
© Mi .isterio de Defensa
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,DISPONIBLES
CONDECORACIONES
A auUiar de tercera claae.
A aazi1iar de eeauuda cJa8e.
Sefior Capitán general de la primera
rea'i6n.
D. Pedro Pujadas López, del serVido
de posiciones y eventualidades de: Rif.
Madrid 10 de julio de 1939.-Los&da.
D. Cristina Vallejo Navas, del ser-
vicio de transoportes y hospitales milita-
res del Rif.
Exx:mo. Sr.: Aced1endo a lo aolk:f;.
tado por el capitán, con destino en el
Establecimiento Central de Intendencia,'
,D. .Ram6n Alvarez LamieJ, el Rey (que
Pios guarde) ha tenido a bien concederle
Autorizaci6n para uear .obre el unIfor-
me la medalla de plata de 1& en.
.Roja E.pafl.ola de que se halla. en po-
sesi6n. con arreglo a 10 dilPuesto en
la re..: orden circular de a6 de aeptiem-
bre de 1899 (e. L. núm. 183).
, De real orden 10 digo a V. E. para
.u conocimiento y demás efectos. Dl~
guarde a V. E. muchos afl.ol. Madrid
,10 de julio de 1939.
Excmo. Sr.: Viita la instancia pro-~
movida 1»r el comandante jefe de ~
tudios de la Academia de Intendenda.
D. Javier Derqoi López-oCuervo, ea
súplica de que le s~ concedida la le--
paraci6n de dicho Centro, por~
,de salud, el Rey (e¡. D. g.) se ha ser-
,vido acceder a 10 solicitado; quedando
disponible en la t~cera regi6n, hasta
que le corresponda ser colocado.
'De reai orden 10 digo a V. E. para
SIl C()IJ9dmientD y demáa efectos. DIp
.1............
ASCENSOS
~
Sefíor Jefe S.rior de 1u Fuerzas )(i-
'itares de Marruecos. .
Seftor Jefe Superior de las Fuerus Mi-
litares de Marruecos.
Sefl.ores Intendente general Militar e In-
terventor genera! del Ejército.
I
Excmo. Sr.: Ei Rey (q. D. g.) ha
,tenido a bien promover al empleo de
alférez de complemento de Intendencia
al suboficial de la Comandancia de di:
cho Cuerpo de MeJilla. D. Hilario Ro•
drtguez Quintana, por haber .ido con-
ceptuado .Qto Ilara el ascenao ., reunir
)as cOl1diciones que determina la real
orden circular de 27 de diciembre de
1919 (C. L..núm. 489), asignándole la
antigiíedadde esta fedra.
De real orden 10 digo a V. E. para
,su conocimiento y demis efectos. Dios
&Ua1de a V. E. muchos. aftos. Madrid
10 de julio de '929. .,
Excmo: Sr. :El Rey (q. D. g.) se
ha servido conceder el empleo superior
inmediato, en propuesta ordinaria de as-
censos del presente mes, a los allXilia-
res y escribientes del C~eI1>O Auxiliar
de Intenden~.comprendidos en la si-
guiente relación, por ser los más anti-
guos de sus respectivas escalas en con-
diciones de obtenerlo, <kbiendo disfru-
tar en el que se les confiere la efectivi-
dad de ~ de jW1io ¡wóximo pasado.
De real. orden. comunicada por el se-
ñor Ministro del Ej~to, to digo a
V. E.' para su conocimi~ y demá.a
S~ CapitaDel leaera1es de tu pri-
mera '1 QIrinta retiones '1 Jefe S~
rior de tu Fuertas Militares de Ka-
lT1I«OI.
Eumo; Sr.: Ex-NIdo el~ Sdor~ «meral del Rjbdtp.
Excmo. Sr.:~ loe llI"es'II- tIo de eatretenitnierito del Rtvicio ....
~·de aIeDcioIIeI qpeciIIes y ea- grifico y telefónico del ad!tal ejercicio, ltaActoat 00- &la 01'A
.etaúmieJlto 1r CQI1IeJ'Tadóo de iaarae-- fonntl1Mto por el batallón de IllIfaÚeros
bies deatmadoa a~ militares e de TetuÁo, wraado por V. E. a este Mi-
~~ aailiares af«1las & 1qt .-ísterio m 15 de; mea prÓllámo ~,~~s, '1 guardas para e! aduaJ e)er- el Rey (q. D. Ir.) ha tf.lÚdo a biell aprOo' D. Manuel Rodero T~ro, de reem-
~, {0l1IIlJ1ad0s por la Comalldatlcia ,bulo y disponer que su i~ de plazo por enferlDO t'JD la quinta r~
de~ reserva '1 parque r~onal de 41.1.150 pesetas .ea cargo a los Seniciot
Ingaueros de elll región, y estando ajus- de Ingenieros, efectuándole el terneio A awDüar de primera clase.
tados a la. asignaciones concedidas. para con arreglo a lo d1JpUesto en la Le.r de .•
JC;lS mismo. conceptos por real orden AdministraciÓll y ·Contabilidad de Ja D. César ~traueh Se!illa, de ~1IlO-
cln:ular de 13 de marro último (DIAlUo Hacienda Pública de primero de julio .Dible volUntarto en la prtmera reg1ón.
,OF!CIAI: n~ 58), el Rey (e¡: D. g.) ha de 1911 (C. L. DlÍm. 128).
tenido a bien aprobarlos y disponer qae De real orden 10 digo a V. E. para
~ re~vo. importes de 16.200 Y su conocimiento y demás efectos. Diol
62.000 pesetas, seaD cargo a la dotación guarde a V. E. muchos aftoso lladrid
de los "Servicios de Ingenieros". .10 de julio de 1939.
. De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efecto•. Dios
guarde a V. E.muclJ.Oi afias. Madrid
10 de julio de 1939.
AllDANAZ
,Señor Capitán general de la tercera
región.
,5eliores Intendente" general Militar ~ Ir-- _
Interventor general, del Ejército.
C;'etdor. Excmo. Sr.: Para cumpli-
mentar lo dispuesto en el· real decreto
de 16 de noviembre de 1~7 (C. L. nú-
mero 4112), en 10 que atalie a las obras
que afectan a 10. servicios de Caba·
lkrla y cría caballar. armonizando la
. Ilmptia deecentralizaei6n administrativa
.utorizada, con las pecliliarel atenció-
ne. de algunos de .u. .ervicios que re·
¡c:lam-n lu upeeiales funciones de la
,Comandancia de Insenierol creada por
,real orden circular de 2 de marro si·
píent'e (D. O. núm. 'SO), eII Rey (que
Dios guarde). se ha servit10 disponer lo
siguiente: Primero. Las obru que se
ejecuten en el Depósito centr.al de re-
.. monta y compra, en loe ~o depósitol
de Sementales, en JI!.1S seCcÍOl1'el desta-
cadas y en los destacamentos en Ubeda 7
CórdotJa de los ,Th\p6sitos de recria y
doma de Ecija (Sevilla) y ]erC2 de
la Frontera (Cádiz),' que ocupan edifi·
.dos propiedad del Estado, afectos a ~te
,Departamento. serio. de la ~ia
de las Comandancias regionales de obr~,
reserva y parque de Ingenieros. yse
autorizarán y ejecutaráh con arreglo
1&10 establecido en dicho real decreto,
con cargo a los fondos dotación de los
.. Servicios de Ingenieros". Segundo.
Las obras necesarias en los citados
Depósitos de recría y doña de ~ija
y Jerez de la Frontera, en aa Yeguada
y en ~ establecimiento de cria caballar
del Protectorado en,Marruecos, serin
de la exclusiva incumbencia de la Co-
mandancia de Ingenieros afecta a la
eña Caba1Jar y remonta.
© Ministerio de Defensa •
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JilATm,llONIOS
Exc:mo.Sr.: Ac:cedieodo ~ 10 IOlici-
tado por el e:atñt6n de II1teDdenc:ilI, (l()Il
~estil1O en los seniciOl de ArtiUeda de
llelílla, D•. Fraocisco Cuerda Sutaua,
~ Rey (q. D. g.) te ha RJ'Yi40 (l()Il-
© Ministerio de Defensa
ORDEN. DE SAN lIEllJdNE-
GlLDO
&ca». St.: El Rey (4. D. g.), di
acuerdo COD 10 informado por la Aaam-
ADuaz
Sdior Praicleate del Cocuejo Supre-
mo del Ejército 7 llarÜIJ.
Sefíore. Capitán generz. ele la octa,-
'Ya regi6D e InterYeDtor ¡aaeral cid
Ej6rcito.
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PARTE NO OFICIAL
Sociedad de Socorros Mutuos de' Infanterfa
RELACION mensual, con arre¡Io al articulo 38 del Reglamento, de los Seftora Socios de la misma que
h. fallecido en tu fechas que se indican, cuyos expedientes han sido aprobados, con expresión de
1M personas que han percibido o percibirú la cuotí de auxilio que determina el utículo 21 del a-
tado Reglamento y. Cuerpos a que se remiten dichas cuotas.
Orapo Recalares Ceta, ;
Ideaa,
&ea:. del Rey, 1-
Oropo Rqulares Lara-
cb~,4.
Secretarfa.
Rec. Melllla, 59.
Re¡. Ceaia, 60.
Re¡. Lu Palmas, 86.
Re¡. dartacaa, 7-'
SecretarfL
lou Barcd.... JI.
Zoo. HoelYO,L
Mehal·¡. O...... 6.
~
lon. Tarraeoaa,19. ~
loDa Palma, 4ll.
ICec· ZaraPza, 12-
8ecretana:
Terdo.
ZoII. MAIap, 11.
Secretaria.
JII_.
R.. MeUJla, 59.
2.000
2.000
1.000
1.000
1.000
2.000
1.000
1.000
1.000
1.100
1.000
1.000
1.000
1.000
1.0CI0
l .•
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
Cut!-
qae
le re-
1IIIte.
904,!O lo.. Poamctlrl, ..
l •• Id_.
I.OCIO Zoaa Barcelona, 11.
1,000 Secretaria.
1.000 Re¡. M.b6n, 63.
1.000 Re.. Oeroaa, 22-
1._ zcm. AUlM~ lt.
1.011O Zoaa PaUlP1Oaal 29.1.001 lo•• V.ltllc1a, .4.
1.000 Secretaria.l.. lo•• Sta"la, 40.
l.. loa. V....di, 14-l.. lon• .\Ibecetei 16,1.011O Zoaa IIAI.... 1.
l.. loa,. Valeacla, 14-
l •• Zoaa~ 9.
1.000 Zo•• Z.,..-. 21
1.000 Re¡. Córdoba, 10.
1.010 Zo•• Saatantltr. M.l.. Zo.. Coroia, 42-
1.000 Re¡. OaIDdzcoL 51
l.. Ilei- 8erItóa, 1';
,1.. AadtlDJa Oral. Jllltar.
1 ClOlI 1AB. eaalitlJ6la, 22-
J.OIIO ZoaaAI~, 16,
! 1.000 Ree. CaIltabrJa, 39.
TOTAL••••••• 5L
31 eaero... 1
- 15 aepllre.. 1
14 mero .. 1
11 Id.... 1
17 febrero.. I
21 (d...... 1
6 mlrJO .. I
7 IcIta I
11 fd 1
o Id 1
13 Id 1
14 IdtIL 1
20 Id I
:10 Id-. 1
21 Id.: 1
24 IdtIl 1
25 Idtlll I
25~ , 1
31 ldem 1
31 f4a1 1
1 abril I
4 Idtlll .
15 IcIeUI 1
161 1
J6 ldem ,1
·1d~"T
NO.BRES Gel "=Iea~to Nombres de ... pe.-uqM Jaua de percibir la CIIOta de laI1Io
Dá Mes Aa
----·1----:-------1 r-----------I~I-------
• sepllre.. 1 Su peclre O. lUearcIo Qulrop.•••••••••••
• DOvbre.. 1 Su m.dre O.· Caraen Robles••••••••••••
7 .&OltO., I~ Su "luda D.· CoalDelo Ladl•••••••••••.
Z1 Idem.••• 1 Su Id. fd. AJuIa Pilla••••••••••••••••
7 febrero 1 Su Id. Id. Dolores Cuaacha•••••.•• '" '
22 eoero... I So Id. f4. fIIllII. OollÚlez .
18 febrero.. 1 Su fd. 14. Iubd OoDZ61ez ..
18 fd_ •.. 1 Su 14. 14. Aa&eles Moadll ..
fdem ••• 1 Su bljos O. Muu~ JO.• ADtoala ZUlDeL
21 IdftlL 1 Su "Iluda D.· Oaadalope Rlta. .
22 Idem ••• 1 Su hlJ. D.' Alu" DomlulO .
23 Idela .. , 19 Su 1I11os O. loH J O. AJItoDlo OlItl&m:.
23 ldem 1 Su padre D.}oH Hartado ..
25 Id_••.• 1 Su "Iluda D.· Pilar AIcaIo ..
25 Idem.... 1 Sil Id. Id. Tomua Olero ..
21 IdelL... 1 S. Id. id. Concepd6D CeDtreral••••.•
27 Idem .•. 1 iSu Id. f4. AYeUD•.CuaI .
29 Id_ ... 1 Su IObrln. O.• Teresa Cabreroh ..
3 mano.. 1 Sil padre D. M.lluel N.varro ••••••••••.•
9 Idem. 1'nI Su IIljOl'D. JoH, D. R , D. Lula J do-
•• • 11. AJaaI. Irlaaal. " .
9 Idea lQaI S. YIuda D.· CanHlI OlItimez oO ..
10 Id_ 1921: D. Aald Puentea SiDcbez Ocda ..
lO Idem 1921: Sil bIJO·D. Joat l¡teaIu ; .
TtllleD~....... D. Rielrdo Qulrop P&ts._ .Otro............ • Antonio Pucua Robles .
C&p1tin... .. • I'raaclaco Suso Lidia. .
eom..d..le.... • DeUleb'io López Ouerrero .
Tealmte .. . . . . . • !'raadlco Cat.Uero Parr .
Capftin......... • lU1u OlIljano R1ncóD. .
TeDleule • Adolfo Uado Moralea. ..
Com.Ddante.... • Lllia Saluar Diez..· .
Oeurral de brl- Exemo. Sr. D. SIatlacO Z_d RIIiL••
••a ..
Múlco ma70r.. D. ""dña SInz Oatimez .
T. corouel...... • ~aa DomIDIO SID .
c:::&pltin. .. ; .. .. • • oat Outlh'rez OoDZ61e:z .. , ..
Tmlente... ..... • oa<l1lfn ~urtado OOll%ila. ..
Cerollel • . .. •• .. • osi PaI.nu MollZÓa .
Tealente • amó. P1qut Olat , ..
COUl.odaate.... • !'rauclsco Schter Ulul••••••••••
T. coroue!..... »lo.quID AllllIO Olu., ...... , .
COronel.... ;.. .. • lJen1a:no Colfrero Rodrlpa ..
Tealmte....... • Antonio N.varro Mlu¡uez ..
CoroDel ... .. .. • • LulI lrila"1 5aa Vlceatt ..
CoUIalIdute.... • Eurlqlle Qm_ Dombriz • .
T. corollel. •• • •• • Oeoara Stuchez Oeslla • ',' •••••••
Capltin......... • ValelltlulllesJaa Torrtlro........
ANTICIPOC.I"lI :. D. JO" Barber Jorro .
T. corOlttL..... • del 1«0 Jorle.{ ..
Otro.... • .. .. • oH U~Í'u10vdlar ..
oe~ " brl· ExCUlO. Sr. 0.111111 OarcJa A1dabe.•••d...dá.i..:::: o. Joaqu(n BartoIo'" Nrez .
AIMre& • 1..ala VUJaa de Veluco .
CapltAn......... • elo Vm.lobOll«ytrl ..
COlllaJlduta..... lo Acebedo AloalO ..
Tcllltll.......... drú Cep'a A1.decello .~""'I'" • Anaclelo BlbIp, Sron ••••••••••
Oüo ... ... ... •• • Antonio AIIIlIIIIa O.ma .........
Comanda.te.. .. • ~.1I V.lnrdc Apuldo ••••••••••
AINreI. •• ••• •• • • un Martfllll Dlu .••• , •••••••••
~"n ¡. • rudaco Rafl!os Oabello. .. .
T. COC'OIIel oo. • Iost Vico HtriliDda' .
Otro..... • Praaclaco Caatol Nadal .
Caplt'll.. . • AtItonlo Rala Mul11llt .
T. éontlleI '" • Adolfo MoIlIIf Sclllafflno ..
Clpltú ;..... • Mar1allO dt la Plua Ooadlez. ..
0tN • • Muael l.clftuo Soato..... .. ..
Coronel... ••••• • Adollo Crespo!W1z de Or.d •••••Capftu......... •~. Bena6da ..
e-amtaDte.... • Palados Baataa.••••••••
Oeae~ 4. brl-1EseUlO•Sr. D. Jallo Molo Sauz .......Y · 1
c.P*JL 1l. Oumenf."o 011 Collado .
e-aadate...... ,Alejacko Jbdz 06U1ez .
'Z .
•••m, 1'__ .......
-...... --Sr lb
© Ministerio de Qefensa
...iI_¡..
PredocIO .......
PROPUESTA EXTRAORDINARIA DEL MES DE JUNIO DE 1929
, Por caracer de derecho a los beuefi-
cías del decreto-tey de 6 de septiembre
de 19'15. por pertenecer a la ele"a de
okialidad de complemento:
~férez de complemento, D. Manuel
Ferl'tr Gudl. '
Otro, D. Manuel Tirado Say...
Por no acompal\&r los certificado. de
rl'Conodmiento fac:u1tatívo y de ~es
eXÍKido. en la. CODIUciODlt eSe la con-
vocatoria:
Sarsento licenciaclo, RlIfioo Pérea:
Valero.
Madri~ 9 de julio de, t•.....,E! Geae·
ral presIdente, 10s1 Vil,... .
Cabo de activo, Geranto Fraile AlllC-
eón.
Relaci6K de los 110 tJtlffÑlitlos Gl C(J1I-
CII"SO ;Of' IDI motÍVDs qW le eX;reSiJn:
Por ser m~or ~e veinticuatro afios:
para proveer una p1ua 4c 06cial __-
ro del Ayuntamiento ele c.-.D6D, do-
tada con ti sueldo __ • J.OOO pe-
1CtU:
Suboficial licenciado. D. JoH Seprra
P1anc;bade11.
Cabo atM para lU'Bento, Francitco
Ruiz Garcia.
Cabo, Ce"reo YarÚ! Pá'ez.
-
-
Relación ~l de tu elases del
Ejército y Armada, .propuestaa para to-
mar 'J)Ilrte en las oposiciones anunciadas
en 3 de dicho mes (GocttlJ DÚm. 154).
para ,proveer una~ de auxiliar del
Ayuntamiento de Guadúr: (Granada), do-
tada con el sueldo abu& de 1.500 pe-
setu:
Soldado, Enriczue Mancebo Blate.
Sargento licenciado, Estaai.lao Hidal-
go Muelas.
Otro, Santiago Patmo Lélpez.
So:dado, Antonio Herrero Martinez.
,RelD&Wn de las clas" o quiefttS se
les cl"'estima la iKStaNits.
Cabo activo. Gerardo Fraik Alare6n,
por ser menor de veintiCuatro afIos.
das en 3 de dicho mes (GlICeta núm. 154),
para proveer una plau. de auxiliar de
Intervención et.J AYlIDtamiento de Cuen-
ca, dotada con el JUddo anual de 2·500
petetu:
Wadricl 9 de Julio de lpap.-El Gene-
ral preaiclente, J0.1 YillGlbo.
Kadrid 9 julio de lOI9.-EI GeDeraA
"aWeute, losl YUJaIk
Re1acl6a aomiaa( ¿e tu claleJ del
....... .0IIiMl da 1M elaH. del P;j6rcito y Armada, f!'~. para ~-
... --..11_ _ ...... to mar,.... • 1eI opftiá.es anuaell-
.,..... y A_, "'-ro:-- Ir"" • - das en 3 ele dieho l1Ies (ClJutlJ ní"". 1$4)•
.-ar parte en la. eperlClon's IIlUllela·
Relación nominal de la¡ C;¡'ICI elel
,Ejército. y Armada." propuestall para
ÍOIDar parte en las opósiciooes auuncía-
as en 3 de dicho mes GD&eÚJ nÚ1D. 154),
para 'Proveer una 'Plua de auxiliar de
hrtervencúSn de foodol del Ayuntamien-
to de Don BenitQ (Badajoz), dotada
con el sueldo anual de 2.250 paetaI:
Cabo, Juan CDraejo BIaaco.
Rela&i6K las clases 110 ad_ridM ji
CtnlCtWlO ;01" los fffOIfwl 'lW SI ,s-
J>re'4n:
Suboficial de activo, D. Juan Ruis
Pérez, por exceder de la~ de trein-
•~ y cinco afias, llmite ~mo sefíaladQ
para jas clases de actiTo, MIfÚD pre-
ceptúa el articulo 12 del vilente R.eIrla-
mento.
Cabo de activo, Gerardo Fraile N.u-
, ., por ser menor de veinticuatro aftoL
Sar,eato licenciado, Juan Germb
liateos OJavez, por no acompaftar los
ctrti6cado. de reconocimiento faculta-
ii?o y de antecedente. peftale.. reque-
ridos en las instrueclOJ\es de la ~o­
·tatorla.
© Ministerio de Defensa
